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I 講演会
1985年1月11日 RadhaP. Sinha氏 グラスゴ一大学教授




















“The Beaver and the Kangaroo 
-Canada and Australia Comparedー”
146 
1986年5月29日 Carl F. Christ氏 ジョンズ・ホプキンス大学教授
“The Financing of the Government Budget in 
Japan and its Relat10n to Macroeconomic 
V anab!es: Some Prehmmary Results" 
1986年6月20日 SamuelS. Kim氏 プリンストン大学客員教授
I 人事
“The Changing Perception of International Law 










A. B. M. Mahmood氏 ダッカ大学教授
1986年4月～1987年3月
